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〈依頼論文〉
共生社会(Decent Society)の可能性と
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「少人数授業」から「少人数学級」へ








助 川 晃 洋 27
日本の外国人教育施策の全国的動向と
一都道府県の外国人教育施策の実態に
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庶 務 部：会費管理， 名簿管理
部長 浜田博文
幹事 上田一成（人間総合科学研究科1年）

























（会長）， 宮寺， 堀， 手打， 甲斐
1. 会務 報告
1)庶務部





































6. 投稿にあたっては， 原稿3部， およびMS-DOSテキストファイルに変換し
たフロッピ ー 1部を送付するものとする。 原稿およびフロッピ ー は原則とし
て返還しない。
7. 研究論文とは別に， 研究ノ ー トの投稿も受け付ける。 その際， 規程3-6項
に準拠する。
8. 図版等で特定の費用を要する場合， 執筆者に負担させることがある。
9 . 原稿は， 氏名（ふりがな および英文表記）， 所属（ふりがな， および英文表
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